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处不红不肿, 而张氏描述的阴虚内热, 肝风入络, 关
节轻微红肿, 看似有所区别, 其实不然。因为, 临床
时常见到阴虚内热, 肝风入络, 局部不红不肿, 而单
纯阴虚热痹却局部轻微红肿的发病情况 (见典型案


















例1 蔡某某, 女, 70岁,退休工人。2002年 12月
12日初诊。
患类风湿性关节炎 3年,加剧 1月。自述 3年前
开始,类风湿关节炎反复发作, 上肢诸节疼痛游走, 手
指关节僵硬变形, 屈伸不利, 轻微红肿。1 月前, 天气
骤冷,诸症更剧,关节痛如虎啮,但局部红肿未曾加剧,
体温升高至 38 5 ( , 遍身瘙痒。曾在当地中、西医院
住院治疗,诊为类风湿关性节炎,予激素治疗。始用肢
痛、发热略减, 继用无效, 体温波动于 37 7 ( 上下, 关
节疼痛未能继续减轻,经人介绍来诊。













秦艽 9g, 鳖甲(先煎) 12g, 当归 6g, 知母 9g, 白芍
9g,地骨皮 12g, 青蒿 9g, 桑枝 24g, 海风藤 9g, 莶草
9g,甘草 3g。6剂。






















生地 18g, 白芍 18g, 当归 9g,菊花 30g, 薄荷 6g,天
麻9g,钩藤 24g,珍珠母(先煎) 30g,龙骨(先煎) 30g, 独
活6g, 寄生 18g, 沉香 3g, 海风藤 9g, 络石藤 15g, 甘草
3g。3剂。
9月 17日三诊:药后, 膝关节疼痛、拘挛好转, 肝
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